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BAB 5 
 
SIMPULAN, KETERBATASA DAN SARAN 
 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka temuan dalam penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Mimika. 
b.  Penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Mimika. 
     
5.2 Keterbatasan  
Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui peneliti ketika 
melakukan proses penelitian ini. Adapun beberapa keterbatasan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh dari sistem 
pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi 
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. 
b. Sampel yang digunakan hanyalah para pegawai yang bekerja 
dilingkungan instansi Pemkab Mimika. 
c. Penelitian ini dilakukan hanya kepada 50 Pemimpin SKPD 
di Pemkab Mimika. 
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5.3 Saran  
Mengacu pada temuan dan keterbatasan penelitian yang telah 
diuraikan di atas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi Pemerintah Kabupaten Mimika terkait dengan 
penerapan sistem pengendaliannya diharapkan bisa terus 
meningkatkan penerapannya agar terus bisa meningkatkan 
kualitas laporan keuangan yang ada. 
b. Penelitian ini dilakukan hanya di lingkup Pemkab Mimika, 
sehingga hasil temuan dari penelitian ini tidak dapat 
digeneralisasikan. Oleh sebab itu, bagi penelitian selanjutnya 
diharapkan bisa memperluas ruang lingkup penelitiannya 
agar bisa mewakili lebih luas ruang lingkupnya. 
c. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan bisa 
menambah atau menggunakan variabel lain selain yang 
digunakan dalam penelitian ini untuk diteliti. Sebab, 
ditemukan masih ada 99,73% variabel di luar penelitian yang 
dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap kualitas sistem 
informasi akuntansi, seperti kapasitas sumber daya manusia, 
pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, good 
governance dan lain-lain.   
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